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– вхождение в ведущие ТНК в качестве разработчиков НИОКР; 
– развитие импортозамещающего производства, отличающегося новейшими технологиями и 
способного в перспективе стать экспортоориентированным. 
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Период конца 20–го – начала 21–го веков ознаменовался существенным изменением условий 
ведения экономической деятельности. Данное изменение, часто характеризуемое как новая эко-
номическая реальность (НЭР), во многом обусловлено процессом глобализации и вызванным им 
обострением противоречий, в числе которых можно указать: 
1) противоречие между объединением экономического пространства и суверенитетом нацио-
нальных экономик. 
2) противоречие между реальной экономикой и финансовым сектором. 
Новые условия экономической деятельности изменяют характер и содержание финансовых от-
ношений, расширяют круг их участников и спектр выполняемых ими функций. Вместе с тем, в 
эмпирических исследованиях экспертов Всемирного банка было доказано, что между показателя-
ми развития финансовой системы и долгосрочными темпам экономического роста существуют 
устойчивые причинно–следственные связи [6]. Таким образом, изменения, происходящие в эко-
номике и финансовой сфере взаимообусловлены. НЭР формируется под воздействием мировой 
новой финансовой реальности (НФР), которая базируется на современных технологиях обработки 
и передачи информации. В свою очередь НЭР вынуждает национальные финансовые системы к 
адаптационным изменениям, создающим НФР в национальном масштабе. Как на глобальном, так 
и на национальном уровне НФР сопровождается изменением всех элементов финансовой системы 
и вносит коррективы во все ее аспекты: 
1) экономический. С этих позиций финансовая система предстает как форма организации де-
нежных отношений между субъектами воспроизводственного процесса по распределению и пере-
распределению совокупного общественного продукта;  
2) нормативно–правовой. С этой точки зрения финансовая система рассматривается как сово-
купность законов, правил, норм, регулирующих финансовую деятельность и финансовые отноше-
ния;  
3) институциональный. Данный подход трактует финансовую систему как сеть финансовых 
институтов и рынков, оперирующих различными финансовыми инструментами, с помощью кото-
рых осуществляются все действия с финансовыми ресурсами;  
4) структурный. В рамках такого подхода финансовая система это совокупность различных 
сфер финансовых отношений в рамках страны или мира;  
5) системный. Определение, отражающее этот аспект, является обобщающим по отношению 
к предыдущим и обладает наиболее высокой степенью абстрактности. В соответствии с ним фи-
нансовая система представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих ча-
стей, звеньев, элементов, непосредственно участвующих в финансовой деятельности и способ-
ствующих ее осуществлению. 
С одной стороны, НЭР требует глубоких адаптационных изменений финансовой системы как в 
мировом масштабе, так и в рамках национальных экономик. С другой стороны, острота проблем, 
порождаемых НЭР, может быть снижена за счет преобразований в сфере финансов. Можно 





Изменения в финансовой системе затрагивают основу финансовых отношений – деньги. Так, 
первое из отмеченных выше противоречий отчетливо проявляется в стремлении к созданию 
«наднациональной» валюты и обусловлено:  
а) стремлением участников внутренних экономических отношений в странах с неустойчивой 
валютой и импортозависимой экономикой ориентироваться при измерении стоимости на курс 
твердой валюты, несмотря на невозможность ее непосредственного использования в качестве 
средства обращения и платежа. Это явление сопровождается использованием иностранной валюты 
в частных сделках, что превращает расчетные операции в меновые и ослабляет возможности госу-
дарства в части контроля экономической и финансовой деятельности; 
б) стремлением крупных промышленных и финансовых корпораций, осуществляющих дея-
тельность в международном масштабе, избавиться от контроля со стороны государства и также 
сократить издержки внутреннего взаимодействия; 
в) стремлением все более широкого круга лиц к быстрому и беспрепятственному самостоятель-
ному совершению финансовых операций с целью реализации информационных преимуществ и 
экономии затрат. 
Идея наднациональных денег отчасти воплотилась в изобретении «виртуальных денег» или 
криптовалют – наднациональных платежных средств, используемых для выполнения расчетов че-
рез Интернет [3]. Причины, вызвавшие их появление, объективны, однако известен ряд масштаб-
ных случаев использования криптовалют с целью финансового обеспечения криминала. В насто-
ящее время отношение национальных банков и правительств к криптовалютам неоднозначно.  
Необходимо отметить, что трансграничное движение капитала для многих стран не соответ-
ствует интересам развития национальной экономики, не только не способствуя приходу иностран-
ных инвестиций, но и вызывая отток национального капитала, зачастую, с нарушением действу-
ющего законодательства [4]. 
Второе противоречие проявляется в ужесточении борьбы за инвестиционные ресурсы. Гипер-
трофированное развитие финансовых рынков с сильной спекулятивной составляющей позволяет 
получать высокую норму прибыли, какую не в состоянии обеспечивать большинство отраслей ре-
альной экономики. На уровне отдельных предприятий в условиях НФР обостряется проблема фи-
нансовой конкурентоспособности [2]. В ходе конкуренции за инвестиционные ресурсы предприя-
тия реального сектора вынуждены отказываться от стабильных проектов с относительно невысо-
кой нормой прибыли и выбирать высокорисковые. В случае успеха такие проекты позволяют вы-
платить высокую цену привлечения капитала, но вероятность их успешного завершения невелика. 
В институциональной теории подобное явление известно как негативный отбор. Постоянное 
стремление к внедрению инноваций и обновлению продуктового ряда увеличивает общий риск 
предприятий, делает финансирование более дорогим и повышает требования к совокупной отдаче 
от инвестиций [1]. 
Изменение условий взаимодействия экономики и финансового сектора изменяет структуру 
рисков и создает новые механизмы их передачи, что приводит к необходимости исследований в 
этой области и требует расширении представлений о системном риске. Заслуживают внимания не 
только механизмы амплификации риска в рамках финансовой системы [5], но и их сочетание с 
аналогичными механизмами в реальной экономике, а также амплифицирующая роль связей между 
финансовой системой и экономикой. Задача сохранения устойчивости в условиях НФР возникает 
на всех уровнях хозяйственной системы, включая хозяйствующие субъекты, отрасли, регионы и 
экономики отдельных государств. 
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Проблема интернационализации агропромышленного производства обострилась в Украине с 
обретением независимости. К тому времени значительно возросла цикличность производства, 
усилились диспропорции в развитии отдельных отраслей экономики и межотраслевых отношений. 
В основе этого лежало постоянное нарушение воспроизводственных процессов, идеология подчи-
нения села промышленности, плановый характер всех сфер экономических отношений. 
Транснациональная интеграция осуществляется на глобальном (мегауровень), национальном 
(макроуровень), отраслевом (мезоуровень) и корпоративном (микроуровень) уровнях. Система 
всех иерархических уровней взаимосвязана и комплементарна. Исследования И. Келару убеди-
тельно свидетельствуют, что уровень транснационализации экономики Украины в 2013 г. состав-
лял 10,0 % и превышал аналогичные значения наиболее развитых стран мира – США, Японии, 
Италии, Германии и т. п. [1, с. 7–8]. Причины этого кроются в стратегии экспортной ориентации 
Украины, высоком и постоянно возрастающем уровне зависимости основных секторов экономики 
от импортного сырья, материалов и технологий. 
Основными мотивами транснационализации аграрного сектора экономики Украины являются: 
1. Расширение рынков сбыта продукции международных корпораций. Повышение эффективно-
сти деятельности ТНК достигается путём роста глобальной конкурентоспособности и дальнейшей 
концентрации капитала, что возможно лишь благодаря международным экономическим отноше-
ниям и трансграничному сотрудничеству. 
2. Сравнительно низкая стоимость рабочей силы в стране. При прочих равных условиях, мак-
симизация прибыли ТНК достигается за счёт оптимизации затрат труда и капитала. Так, в 2015 г. 
среднегодовая номинальная заработная плата работников, занятых в сельскохозяйственном произ-
водстве, в Украине была более чем в 15 раз ниже среднеевропейского уровне, а с такими странами 
как Германия, Франция, Нидерланды и Люксембург наблюдается почти тридцатикратный разрыв. 
При этом, в результате сопоставления органического строения капитала немецкого агропромыш-
ленного холдинга Baywa AG и отечественного Kernel Holding S.A., легко видеть, что оплата труда 
наёмных работников в Украине значительно ниже его производительности. Таким образом, со-
здаются объективные условия для получения дополнительного сверхдохода владельцами ТНК за 
счёт присвоения неоплаченной части вновь созданной стоимости продукции. 
3. Сравнительно низкая стоимость земельных и других природных ресурсов. Аграрная полити-
ка подавляющего большинства развитых стран мира направлена на недопущение нецелевого ис-
пользования земель и быстрой смены их владельцев или арендаторов. Благодаря совокупному 
влиянию экономических факторов стоимость сельскохозяйственных угодий остаётся высокой. 
Так, по данным Евростата, в 2009 г. (год последнего обследования цен на землю) стоимость одно-
го гектара пашни в Дании составляла 27,0 тыс. евро, в Испании – 12,5 тыс. евро, в Нидерландах – 
свыше 47,6 тыс. евро. Арендная плата за этот вид угодий составляла 534,77 евро/га, 189,00 евро/га 
и 496,53 евро/га соответственно. По состоянию на 01.01.2016 г. средний размер арендной платы за 
земельные доли–паи в Украине составлял эквивалент 35,58 евро/га, а нормативная денежная оцен-
ка 1 га пашни – 1276,50 евро/га. Очевидно, что украинские показатели, несмотря на временной 
лаг, более чем в десять раз ниже европейских. 
4. Минимизация транзакционных издержек ТНК. Увеличение масштабов деятельности агро-
промышленных формирований непременно влечёт за собой пропорциональный рост количества 
различных соглашений и затрат, связанных с их обслуживанием. В частности, значительную долю 
транзакционных издержек составляют затраты на оформление договоров аренды земельных 
участков. Поскольку уровень парцелляции земель в Украине намного ниже, чем в тех странах, где 
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